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СЛОЖЕНИЕ НАКАЗАНИЙ, правило определения вида и размера наказания, при 
котором окончательным является наказание, состоящее из назначенных наказаний за 
преступления, входящие в совокупность. С. н. применяется при назначении наказания по 
совокупности преступлений и совокупности приговоров. Различают полное и частичное 
С. н. При полном С. н. окончательное наказание определяется арифметической суммой 
сроков, назначенных за отдельные преступления, входящие в совокупность. При 
частичном – к наказанию большего размера присоединяется часть меньшего наказания, 
либо складываются только части наказаний за отдельные преступления. Вид 
окончательного наказания в случае назначения различных видов наказаний за отдельные 
преступления определяется как наиболее строгий из назначенных на основании ст. 48 УК. 
При этом С. н. производится после перевода сроков всех назначенных наказаний на 
основании правил ст. 74 УК в наиболее строгий вид. Наказания в виде штрафа, лишения 
права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью 
при назначении их с общественными работами, исправительными работами, 
ограничением по военной службе, арестом, ограничением свободы или лишением 
свободы приводятся в исполнение самостоятельно. 
Окончательное наказание по совокупности преступлений и приговоров ограничено 
максимальным сроком или размером, установленным в Общей части УК, наказание в виде 
лишения свободы не может превышать 25 и 30 лет в случае совокупности преступлений и 
приговоров соответственно. 
С. н. может применяться и к дополнительным наказаниям одного вида. Все 
дополнительные наказания разного вида присоединяются к окончательному наказанию. 
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